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Se ha celebrado Consejo de ministros en la 'Presidencia
W ' M1I!.?l'i! i; ms . n TJMMQWM
MADRID, I8§4A las diez yeuarto de la
'mariana han acudido a la Presidencia los
ministros para celebrar Consejo. La re-
-union ministerial ha terminado a la una y
inedia de la tarde.
Al salir el sénior Lara, ha dicho a los pe-
riodistas que en el Consejo no .se había
tratado para nada de política. Ha sido pu-
=ramehte administrativo y su celebqacion ha
~obedecido a que algunos ministwss no pu-
~dieron despachar en la reunión de ayer los
.asuntos que tenían pendientes.
'El sénior Martinez Barrios ha manifestar
-do que había sido aprobado el decreto
~concediendo licencia de veinte días a aque-
llos funcionarios del Estado que se presen-
(en como candidatos en las próximas elec-
-ciones.
La nota oficiosa facilitada dice así:






Expedientes-de adquisición de material?
Ídem concediendo la libertad condicional
a varios' penados.
Gobernacién.--El ministro informé del
orden pliblico en Espacia y ante laproxi-
midadde las elecciones se acoi'd6 levantar
el estado de prevención en Barcelona y
Sevilla.
Decreto fijando 'el nfnmero de circuns~
cripciones y de diputados elegibles en
Espacia, cuyo n(\mero.9scién'de a 479.
Otro decreto aplazando la fecha de ee-
lebraciész de las elecciones municipales.
Otro reorganizando la Sección adminis-
trativa de la Benemérita en el rninisterio de
la Gobernaeién.
Otro exceptuando los tramites del dic-
tamen de la Comisión de expedientes in-
coados con anterioridad a su de Mayo
de 1931.
Un gran Servi¢i9 policiaco
En Barcelona ' "uhre un
imporlaliie' l'éfico."' '
l a Policía creé que iban déiinadas 5 determinada
organizqcié pnlltica -
BARCELONA, 18.-Hace préxlmamen-
te un afro, a la Policía barcelonesa le sor-
prendié que de la estación del Norte no
fueran retiradas dos cajas de madera pro-
éedentes de una población norté5a.
Las .cajas habían sido facturadas con la
declardcién de que coutenian objetos de
ferretería. La Policía decidió aBrirlas, y
descubrió Queen realidad lo que contenim
eran pistolas, en minero de unas cien cada
caja. Los agentes volvieron a precintar las
cajas y establecieron -en el departamento
4e la estación donde se encontraban un
servicio especial de vigilancia, con objeto
§e proceder a la detención de quienes se
presentasen con el intento de retirarlas.
€~<»mn~ -aadxe sc4x¢§qQt§r§,,_la. Fplrcia ..§§ 84;
pauté de las armas. .
Por aquellos días llegó a la- estacién,
también procedente del Norte, otra caja
que, abierm, -se vi6~ contenía, iguzdmente, -
pistolas y una ametralladora. Tampoco. se
pi'ése¢t6 izidie.A recoger la Mxpresadféajh.
A partir de este momento, la Policía pensé
Que eh.Bardeibna se 'Wad fedirairdd un
i4pdrtanté tr56c¢.de dl-mas.
"Los tfabajos- policfacos diei'on "éomo
resultado averiguar que 'aquéllas y otras
que habían entrada ya en Barcelona, iban
destixiadas a determidddas '0i'ganizacioneS
politidaiji' espceialmente derechistas. Se
pudo comprobar que en el contrabando se .
Maleaban' al "mafgegi 'las'organizac1it>nes de
warécter obrero; . .
A pesar de' esto, la Pblicla n i pudo _
nunca determinar concretamente cómo y
cuando se' hizo la entrega de las-an-mas. que-
*llegaban en aquella forma a las referidas
organizaciones paiiticas derechistas, y lse
llgiifa a vigilar a aquella personas que pb-
dian tener relación con el contrabando.
..I-Iace unos días S¢ tuvo.l.a con{ideacia de
Wine" échbaba de vehdérscf un'a' impbifante
partidh'de pistolas y municiones i'Heter»'
aminada organización política dp derecha.
Dicha' venta, aun cuando se había concér-
udo en gran escala, se .había .ef'eétuado
entregando las armas a los compradores en
,pequeñas partidas. Supo igual medie la Po-
lfcia que las pistolas habían sido vendidas
thai una e sesenta pesetas. Aceritué en-
tences su vigilancia, y logré avedguar que I
en una casa inmediata a' la Rambla' vivía un
matrimonio, del que se decía que se dedi-
»£aba al contrabando de armas.
Los resúltalos del registro
Los agentes de decidieron a practicar un
registro en dicho domicilio la pasada ma-
~drugada~. Se presentaron allí a hora en que
.inarido y mujer se hallaban en la casa, y
.al comenzar su labor percibieron un ruido
»como si alguien hubieSe abierto" el balcón.
En la galle había quedado el vigilante
~<:onductor del ¢autO» en que iban losagen-
tes. 'Rafael Gámez, quien, al ver que se
.abría el balcón del piso donde se efectua-
ba el registro, miré hacia arriba y vi6
~c6mo alguien lanzaba varios objetos, que -
recogió. Eran dos cargadores para arma
»corta, que entregó después a los policías.
En vista de ello, los agentes pusieron el
-mayor interés en el registro, y en un terra-
dillo de la casa, al que da acceso una ven-
'tana, encontraron un saco de tela de color
-marrón que contenía doce pistolas y seis
revólveres. Además el saco contenía vein-
ticinco cargadores sin capsulas, treinta y
-dos capsulas del calibre 44, dos cajas con
capsulas para fusil con cincuenta proyec-
tiles cada una, treinta y siete capsulas de
diferentes calibres y cuatro caías con vein-
nicinco cápsulas cada una del calibre 7,65.
af-1 . .
También Toé hallada una pistola desmon-
tada, la que parece indicar que sus po-
seedores se dedicaban igualmente a la re-
paracién de armas.
incautada de dichas armas, la policía
procedió a la detención del matrimonio,
que fue trasladado a la Iefatuia. El marido,
al ser= interrogado, parece que manifesté
que las armas 'y municiones halladas no
eran de su propiedad y que ignoraba que
estuviesen en su casé. 'Apunté también la
posibilidad de que fuesen arrojadas por
alguien desde una Ventana al terrado.
La policía hizo, sin embargo, preguntas
a las que el detenido no pudo contestar.
También Ya esposa dijo que ignoraba que
hubiese-armas en su casa..Ma;ji<}Q y mujer
quc5Iarmt'en~leeS calahozns d e 1a I-¢£@turd,"
rigurosamente incomunicados. Mes tarde
fueron conducidos al Palacio de justicia y
puestos a disposición del juzgado.
Al enteraisé el gobelmador general inte-
rino, señor Esépaaag El servicio efectuado.
felicité al jefe Superior de Policía.
Parece ser que We la actuación de la Po-
licia en este sentido. estaban ya enterados
tanto el sefxor Espaifa como el serios' Sel-
vas, que tenla gran interés en que fuese
descubierto el»-traéco ~de armas= que se
venia haciendo en Barcelona.
ge las elggcioncl geperalel .
Las candidaturas radiea=l=y~
de derecl\as,~por Madrid
MADRID, 18.-Al llegar esta tarde al
. Congreso el ministro de 0bras Pliblicas,
»
se8or Gu'8rra del Rio, ha anticipado su
opini6n'YéspeGto a la candidatura radi-
cal por Madrid, que seré la siguiente:
nwaux,f 0r~E9'§& 'y Gasset "(ddn José),
Sénalrez' 'Rozném Unwrnuuo, 1391 Rio
Ortega, Castrovido, Maura, don~Ratae1
Salgado, Mahdu, Gdnzéléz y don Miguel
Aélaiii'
En esta candidatura. como se ve, ade-
méq<de radicales Hguran personas que
no estén aliadas al partido que dirige
el Séior Le riéifx. ' 4
El sénior Mi rtinez de Velasco, ha dicho
a los periodistas que la candidatura de
derechas por Madrid estaba ya hecha,
pero que no podía hacerla pniblica por-
que consideraba un deber el esperar a
que la conociexjan ya probaran los inte-
resados; -4
-Parece que ha habido discrepan-
oias entre ustedes, ha. dicho un repor-
tero. W .
~Es que la cosa merece Ia.pena estu-
diarla.
-8Va el general San urjo en la can-
didatura?
Ann cuando el soler Martinez de Ye-
lasco ha eludido la contestación, se cree
que en diera candidatura no figuran el
general San urjo, el c mede Guadal-
horce, ni el conde de' Va'llléITan0.
El viaje del alto comisario
Hoy se espera en Madrid
la llegada del sefior Moles
, MADRID, 18.-Mafxaqaen el expresan
de Algeciras llegaré a Madrid el alto co-
misario.
No 8e sabe si el viaje obedece a asun~
tus óciales o al propósito del se flor Mo-
les de presentar su candidatura en las
elecciones generales.
El niñero de diputados que se
elegirán
Los que corresponden a ca-
,da provincia
MADRID. 18.---El sefior Martinez Ba-
rrios ha dicho esta noche a los periodis-
tas que había dado cuenta al Gonsejq de v
esta mariana de los acuerdos . adoptaiw 1
en la sesión celebrada ayer por la Dipa-
thciénpermanente de las Garres. .
Acontinuacidn el jefe de1= Géhierho . H .
ha facilitado la siguiente lista de las ' :
provincias con él nlimemade diputados. I. V "'§ .. : Q1
elegibles en cada una de ellas' " 4 .r .* ¢ - .. . , .,,.,
if;av=» 2 -- 4 ' 4' 4
` blwé¢- 7. I ' . ,' ' _ I \
Alicante, 11. _ _ . f M4 . . , ' ,; .ah .- ' I * . k g
Almería, 7. ' • ' ' L HU \ ir ni'
Afila, 5. . . fe'
Badajoz,-14. xi' WM
Baleares, 7. 'a .






Córdoba. 13. 4 3
Corulla. 17.






Jaén, 13. . _
León. 9. empuje de un szsm¢.
Lérida, 6 .
Logroño. 4.
Lugo, 10. . _
Madrid, capital, 17; provincia. 8.
Málaga, capital, 4; provincia, 8..
Murcia, capital, 4; provincia, 9.
Navarra, 7.
Orense, 9~ las habitaciones se llevaban poco.. _
Dviedo, 17.
Palencia, 4.
L Plmas,5. ' | ,. , .




Sevilla, capital, 6; prqvincis, 10.
-A S o** 3. .
zgefise, es. . sumar. v
Tarragona, 7.
Teruel, 5, ellos muy interesante.
Tdedo. 10.
Valencia, capital, 7; provincia, 13.
Valladolid, 6.
Vizcaya, aapital,.6, provincia, 3. . .
Zamora, 6. U1 Joma vi.
Zaragoza, capital, 4; provincia, 7.
%3?4'~°. ur- .¢~ '~ r r1.1
I
Ha terminado diciendo el aeior Marti- En Almería
nez Barrios que el decreto relat o a la '~ '
Polncna y Seguridad tiende linicameute a _, We H* J' I
acelerar la resolución do los expedien-
tes de aquellos funcionarios quo fueron
declarados cesantes por la Dictadura.
lnstruccién y cultura
Cunstrucciémtlk Eilcuelas '
Se ha concedido al Ayuntamiento de'
Lupi&én la Subvención de' 30.000 pese-
tas para la censtrucciéd de ir' ediieio
destinado a tres escuelas unitarias -(ni-
hos, nimias y párvulos) con arreglo | al~
proyecto aprobado del. arquibooto. don-
Enrique Vincenti.
Nombramiento
Ha sido nombrado secretario del nue-
vo Instituto ele metal de Segunda Ense-
flanza de Madrid; así como también ca-
tedratico de Filosotia de dicho Instituto
por el tiempo de un agio y con carzicter
interino, don Juan Bonet Bondi. direc-~
tudel Instituto do Huesea.
(;9ncurso
Se saca a concurso condicional e inte-
rino entre los encargados de curso y pa-
ra su organizaciéa rápida y para aten-
der a su funeiouamiento dante el tiem-
po de un afro las plazas de director y se--
cretario del Instituto de Barbastro con
los sueldos de dos mil pesetas y mil pe-
setas de remuneración respectivamente.
Vacantes de cátedras
Existen las siguientes en esta pro-
vincia para ser provistas por encarga-
dos de curso con arreglo a las listas que
obran en poder del Ministerio apropues-
ta de la Junta de sustitución de la ense-
fianza religiosa y con informe del Gon-
sejo Nacional de Cultura:
Matemáticas, Historia Natural y Agri-
cultura, Física y Química, Literatura,
Geogratia e Historia, Filosofía y Dere-
cho, Latin, Francés y Dibujo; este ulti-
mo como profesor especial en Barbastro
y Jaca.
Filosolia, Francés y Dibujo en I-luesca.
1
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Cagadonm de cosechas, de 'Hot¢s, de algún que 61% §33°ri6n, les
tuvieron miedo a las jabalíes los cavernícolas de nuestra vecindad.
Se refugiaran en la primera puerta que encontraron abata., Para
entrar en el refugio, no 'necesitaron ni careta siquiera. Les recibieron
can los bra{bs abiertos;que se cerraron emocionhdaménte; 'una y' alfa
ver, dulce y cariciosamente,'alrededor de sn cuello"'
Coldcarbn a Sah Alejandro -aire los sahtbs"de 'sli"dévoc¥6nl... Y
gagosamente se enrolar 'en aquel Qwzfdb. Eran profundamente ea-
vernfcolas, pero alta se encontraron con, Iglesias...
El partido medra, su'bi6 hidr6picamenté."Lb8 cavernícolas, no esta-
ban allí mal del todo. Mas bien, bien. Los suyos legítimos, los autén-
ticos cavernícolas estaban palitichmente inactivos, desorganizados,
quietos. Sus jefes provinciales dormían.
Ha cambiado la cosa. La caverna palpita; se Maeve."hay 'cd Mb al1"
Y nuestros ínclitos Cavernicoldé, iigei-bsbbmo 'la.'¢S'é?i'usvillgdrisr ;
han comenzado la mudenga. Si donde eshban no estaban mal, porque
no lo estaban, adonde van hoy indudablunente estarán mejor.Hq¢'van
un Poco mes hacia la prehistoria; 3*j."= hi decirlo. • -9- -
Algunos siefiten el traklddover Qerdniente. 'Se'le§"tia!aba fiihcdl'
mente bien, se les yespeidbd, se les qziéijfd.'Si Iafdehada era di/ler¢n!e,
Pero, su estancia allí era provisional--¢muy provisianalrcomo.
dijerpgn cierta ocasión .cierto Poncio-, transitoria.
Vuelven a su sitio, regresan a su lar/ N6 8éé"'/tan en/riado en un
punto sus ideas, fuertes como rocas. Cmgzo cuando se viaja, en esta
época de désplagamiento han aprendido algo. Entre otras cosas eso de
la euforia, eso' otro de las uattas limpiase, aquello de' la máquina de
Hahn aprendido d~¢Qmlbati}*~H los i»épuazi¢¢ma='a¢ ziekas, que eS
Nbxotros, francamente que nos alegramos de la mudenga. Las con
deben estar sieinpre en su verdadero sitio. Si pudiéramos, _fgdrense
adqfde lbamgsl..d. mandar a.ciqrlhs uid "
leu tren arrolla a..una ca- `
ml9nota .y rgsultqn dos
lmultos, y .nn....lmidp.
grave,
ALMERIA, 18.--En e1~paso a nivel do
Gados un tren arrollé a una coronela
que conducía su duelo, y,en la que iban.
además dos ocupantes. Ocurrió el hecho
al atardecer, y parece que el dueno=nn
vid 'la cadena ni tampoco 1as~.s&§afFés~qwe~
la guardabarrera, hizo con el farol.
Como n of pudiara d4mina=r ~:kafmarcba
del Nehifculo, la méquiua le, alcawé por
el centro,y el conductor murió. ingtan-
..téneamente. Quedarori" gn'avemeu&e he--
_ ridos Te6Hlo Andrés Ortos, de treinta
afros, natural de Ben arique, y José Sal~
meren Ortos, de treinta y cuatro apios,
del mismo pueblo.
A poco de ingresar en la Casa de So»
corro. a donde fueren trasladados, ia-
llecié Te66lo, que padecía la tractura
con arrancamiento parcial de la pierna
derecha, una herida contusa en el fron-
tal derecho, <<shock» traumático y ane-
mia aguda por causa de lm hemorragia.
José quedé hospitalizado, y padece ma-
- gullamiento general.
En Cáceres
En una alteración de orden
pmiblico, resultan heridos
un vecino, el alcalde y un
guardia municipal
CACERES, 18.--En el pueblo de Arro-
yomolinos de Montánchez se produjo
una alteración de orden pliblico por
cuestiones políticas.
Resulte herido de una pedrada el
vecino Juan Acedo, y también el alear
de y un guardia municipal, que preten-
dieron apaciguar los ánimos y- que su-
.fr n heridas de arma de tixego en el
vientre y en la espalda, respectivamente.
Ha sido detenido uno de los supues-
tos agresores, Francisco Pulido, y otros
varios, que han sido puestos a disposi-
cién del juez.
•una recqpcién en el Palacio
9 Nationdf
é#s¢i\6l-ai.la.»¢l\ ras;
gt- .dd l ahmadqgml 48
p '»S!. si:
1 MADRID, 18.-Mariana a' las dos le
celebraré en el Palacio Napfond Conge-
io de knihistror-s` présldido por el sa§_qr
Aloalé Zamora. - :~
.=As dlh=4e ll 4tudo.= tmdrér lugar
'\1Mwl°\pddn»on honor do los min»




L4 situación laalcainica -m
LA POLITICA EN LA PEQUE-
|°~iA ENTENTE
PARIS, 17§v=-149 Tema. en su edito-
rial do hoy atribuye una. importancia
particular I los vigjqs del neior 'lfitul¢-
co a VlrMvia. So a, Angora, Atina
Belsradv al día sigqiqnte 919 19 °°n{¢\: -
cia de Sipaia y después de los red ente
aconhc@ientos en Ginebmm -- - -
4 4 0 u la labor-.ddlannr.Mt ,
a es d hagjo éiplométieo més g
quo se realiza actualmente en la eroga
oriental. . 1-. 1 -
lnsistiendo en la homogsnddad d .
política exterior de la Peque; E aten ,
da Tempsav añade que as ldgieo que [ds
dirigentes de los tres Estados diado
esfuercen en consolidar las posición
de sus países respetivos, con objeto Qc
reforzar la seguridad del bloque ente
así como el estneehamiento de las f -
ciones de Polonia con en Pequeña -
tanto, que es el relatado de esta poll- '
tice. Ir
Se convoca a todos los muz
del barrio de San Martin, para
tratar de los lesleios a celar °.
Tendré lugar la reunión a




-¢=RANQu'Eo LONCERTADO Jueves, 19 de Octubre de J93' "*
V ' . ~.f"~w~==rw-'
nuños
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
: j
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES serian, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
La Casa mas barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANoEzI 42-44 H u E S c A
Sección financiera
Genaro de Z." Enselianza de Monzón
` Dependiendo del lnstitutu de llueca e instalado en el 00legi0 0zc0idl
Alumnos de ambos sexos, se admitan
.err este Colegio ~para el curso 1033-34
Bachilleresz Ingreso, primen \' Segundo Lurio d>l





Ag i l t
Drdio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en CASA CABRERO; en la' misma,
simiente de Veza y Espartera (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
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ni LA mAs ACREDITADA EN sEMILI.As

















L L o R A N
E1 nielo normal y sano es feliz, alegre
y entusiasta. Ama la vida por instinto y
goza de todo lo 'p1enamente que puede,
de ella. -
Por esta razón si un nielo se convierte
en lloren o fastidioso debe conservarse .
con todo cuidado su estado de Salud.
Muchas veces los hilios son victimasde
complicaciones intestinales por exceso
de comida o de alteraciones nerviosas
causadas por una sobreexcitación cual-
cfuiera. Guanto mes ,pequemos mes nece-
sitan un régimen de vida cuidadosamen-
te ordenado. pues cambios que parezcan
de importancia en los adultos pueden
afectar a un chiquillo de dos a cuatro
alias de modo que le tenga al siguiente
día lloroso .y molesto. Demasiadas .ga-
ras nuevas ir día divisita, reduncién o
cambio de sus l:r0ras*de reposo 6 de Eo-
' inida, pueden causarles el trastorno que
justiHque su mal humor. r
A veces, un chics es lloren porque se
le frustran todos los deseos. La madre
que se lamenta de esté' continuamente
haciendo bajar a su hijo de todos los
muebles a- que intenta subirse,.no com-
fnrende quilla insistencia. de la criatura
'no es sino su necesidad física de trepar.
El nilad debe ejercitar sus fuerzas. Un
chiquilín de dos arios ni es apto para
manejar juguetes complicados, pero, en 7
cambio, necesita fortalecer sus piernas,
los mlisculos de espalda y brazos y, por
ello, instintivamente, .corre, trepa, se
cuelga para balancearse de todo cuando
.halla mano. Si sé le priva de susnatu-
gales impulsos se haré lloren, indife-
rente, descontento, anormal en suma.
Algunos hilios llegan a la conclusión
de que el imito medio de que les hagan
caso es si alborotan o lloriquean. Puede
ocurrir que se aburran tanto que lloren
jxorquelnan llegado al descubrimiento
.de que si arman suiieiente ruido al-
§uien dejaré lo que tenga\ que ha-
.cer para ocuparse de ellos y entretener-
ies! El'eriti'eteniniiento será agradable r
b no, pues lo misma pueden contarle un
cuento que darle un azote, mes al me-
<i1os ha sucedido algo que altere la mo-
hotonia. .
Es necesario que los adultos compren-
dan que el nielo no debe depender ex-
lusfitfakueute`de eHos*para su entréteni=
¢nie'ri1¥q. E110 esclaViza a 'la lmadre. inne-
esaigiamentey maleduca .al hijo. El hit
un tiene, necesidades propias, carácter
independiente y los padres deben propor-
ciona.r§e luciente material de luego pa-
ra qué lesarrolle su personalidad y en-
féeliarle a manejarse por si mismo. Los
Tad;reszquese quejall de la falta de ima-
.ginaci¢§n.de1 hijo que no sabe en qué,
coparse, no han pensado si esta falta
>es imputable a ellos que no le han pro-
jeurado-elementos que desenvuelvan su
'facultad imaginativa junto con su sen-
'[Iid@"'dg 'i ndefiendetfcia ."
E1 nife es desordenado en sus juegos
y la madre debe,aunq.;osta de sacrifi-
car su sentido del orgia y el arreglo,
hacer concesliorie§` al'hijd, ni exigiendo'
.itunoa quee1~cuarto de' juegQ~3presente
en aspecto impeeeble. ,
Estamos tan acostumbrados a consi-
derar al hijo cano una extensión de
nosotros misinos que nos Cuesta trabajo
rec§)§'1'Qcerle up personalidad destacada
y., a veces, opuesta a l a nuestra. <<Son~
U limpia
. El domihgo.-iLa'sensaci6n máxima .
del cine sonoro! <<l. F. 1, no contesta».
Con Jean Murar y Daniela Parola. Para
Hlmarla fue construida una isla artifi-
cial, con todos los adelantos modernos.
Ufa ha logrado el milagro. La Prensa
ha dicho: Una 'película perfecta. El pli-
blico dice: Un espectáculo linito.
l11n1u111lu11111111111111l1111111111111111111111111 II1111111u111I
demasiado pequeros para darse cuenta
de nada»-decimos-y, frecuentemente,
los que no nos damos cuenta somos
. nosotros. Muis de una vez los gimoteos
continuas 'o la conducta extrafla del
nimio, son resultados de la falta de con-
sideracién a su carácter o sus necesida-
des. \
Una de las cosas mes molestas para -
una madre, es' la actitud inconveniente
del .hilio ante las visitas y aun mes si se `
trata del nielo lloren por excelencia. Los _
lloriqueos, mimos y peticiones incesan-
Les con que el crio abruma a la madre
ante extraños, no son mes que manifes-
taciones de celos de las criaturas acos-
tumbradas a acaparar a su madre, a de-
pender exclusivamente de ella, o bien a
falta de ~eutretenimient.o o a caqenf-ia de
compañeros de juego. En este fxltimo
caso, el nidio espera encontrar en cada
visitante un posible camarada y sus in-
fentos de trabar amistad no siempre
resultan agradables.
Si es necesario que el niño aprenda a
.no depender de nadie para entretenerse,
no lo es menos el hecho de que para su
normal desarrollo y educación' requiera
compaxieros de juego. Aunque no siem-
pre sea fácil, la madre ha de hacer un
esfuerzo para procurarlos, pues tan ne-
cesario como el alimento, es para su
. Vida, educación y desarrollo, el cambia
de juguetes y de ideas con chiquillos de
su edad, las peleas, el dar y tomar. todas
las deliciosas nimiedades que forman la
vida infantil y cuya importancia no'
puede nunca realizar el adulto por mu-
cho que quiera, en su sacrificio, adap-
Z tarse al espíritu del hijo para ayudarle
en sus juegos
*La vida del hombre que se educe soli-
tario, sin camaradas ni hermanos, no
se'f'é\ nanea normal y sus esfuerzos para
adaptar fe a la vida social, primero en
Colegios y Universidades, mas tarde en
su vida profesional`, serán de una gran
torpeza y sufrirá mas de un descalabro.
La receta para todas las madres que
Emllresa s A G E~
Teléfono . n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
. Hoy 4ueves (FEMINA)
RA, o'5o
Estreno du.Jn. divertidísima O pcrctzl. vienesa
es; Intevprctada por




Camlaio del 18 de Octulare1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 pO1` 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.....
Amotble. 5 por 100 'en.
con impuestos...._.* ..
Amortble.3por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4.50 por 100 x
» 5 por 100 _ »
Deuda Ferrol. 4,50 1$or 100..









Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espada.
Minas del Rif....
» Chaves. . . . .
Petrolillos.......
5 Campsa~..




























































Por el doctor Joseph Lbbcl..
El amor. El matrimonio. El.divo1:»
dio. r
La 'traducción del alemán de esta
fundamental obra forman un volumen
de 240 páginas. Cinco pesetas.
Provi'zci.as, Giro postal. -Contra
reembolso, 5'5o pesetas.
Pedidos a <~Indice». Lope de Rueda,
17. Madrid.
Boleliu mensual bibliogréfioo gran
tiito.
Salen diariamente
A las ocho y media dela marianay.a las
seis de la tarde.
Llegan
' A las nueve y medir dc la mariana y a
las siete v media de la tarde.




padecen un hijo llurdn es clara y aun-
que diticil de s<=guir, por el esfuerzo de
a tencikin vigilante que requiere», Vale la
pena por sus resultados. _
Vigilar alentar y cuidadosamente el
régimen de alimenlacién y reposo del
hijo.
Atender a su salud, a su carácter y a
sus necesidades propias. 1
Proporcionarle pleno material de jue- .
go y entaeteniiniento.





Siempre los El ms de primera categoría
El Domingo 22.-Paramount Film
presenta: Mes Lemonier, Harry Garat
yLe6n Bebieres, en <<Se fue mimu-
jer». Hablada en espa13ol por dobles.
llllllllllllllllllllllllll 11111u111u111111l1111111111u11111n1111h
Acciclente de aviación
Un aparato de Ya base
aeronaval entra en barre-
na y cae desde cien me-
tros de altura
El aparato alcancé a una mu-
clnaclna que iba en lricicleta y
la hirié.-Los dos tripulantes,
Iaeridos gravemente
CARTAGENA. 18.-En la base aero-
naval de San Javier se encontraba ha-
ciendo pvaicticas a 1.000 metros de altu-
ra un aparato. Sufrió avería y entré en
barrena, y al caer al suelo desde 100
metros alcancé a una muchacha, que iba
en bicicleta, cmséndole heridas. Los
tripulantes, auxiliares de Aeronáutica
Juan Sopedra Llueh y Angol Cristián
Solé, resultaron con heridas graves. III?




` Relaciéh .de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 32, kilos, -133,400.
Corderos, 20, kilos, 319'800.
Cerdos, 10, kilos, 846,500.
Ternascos, 4, kilos, 29'600.
- Terneras, 5, kilos, 35l'000.
Ovejas, 0, kilos, 00'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000,
Total, reses, 71, kilos. 1.858.300.
Radio para todos. Hasta fin de
mes. 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus acceso-




Del espantoso crimen de Onda>»
EI juez de instrucción de-»
creta la Libertad de los dos
detenidos, que son los
padres de la victima del.
suceso
En Qncla se produce enorme
excitación contra la rcsolucién
judicial, porque cl vecinclario
supone que los criminales eran
los cleteniclos
CASTELLON DE LA PLANA,
18.-Con motivo dc haber decrclado
el juez de Nulas Ya Libertad de los dos
detenidos por el horrible crimen ocu-
rrido en Onda, llamados Salvador
Aguililla y Dolores Sol, padres de la
joven muerta, cn dicho pueblo se ha
producido enorme malestar. .
Al enterarse el gobernador recordé
a las autoridades ondenses-que hicie-
ran conocer al vecindario el respeto y
acatamiento que se debe a 'las resolu-
ciones judiciales, y ha aqloptado me-4
dadas a fin de evitar que pudiera alte4
rase el orden e impedir que fuerari
objeto de agresión aq.uellos'cuya liber-
tad había sido decretada.
Se impidió a los l iberradyis que Ile-
garan a Onda, por Ío que fueron Ile-
vados a Castellón esta mariana. Al
advertirlo algunas mujeres que se ha-
llaban en Castellón, surgi6 una ma-
.nifestacién de protesta, dirigida con:-
tra los libertados, quienes fueron pro-
tegidos por la Policía, y ésta los llevé
al Gobierno. Tranquilados ~l0s Rif
mes, el matrimonio ha marchado con
dirección a la residencia que libre-
mente ha escogido.
Esta tarde, en el trzmvia de Onda,
llegaron unas trescientas personas,
que Formaron en la plaza de la Repfi- »
blicu una manifestación, llevando uro
cartel, pidiendo justicia, y marcharon
al Gobierno civil para . protestar con-
tra la líber tal de los detenidos \' pedir
`justicia en nombre de Unda.
Se asegura que la libertad~ decreta-
da. por el juez obedece ano resultar
cargo alguno contra los mismos. A
pesar de las muchas diligencias y
comprobaciones llevadas a cabo, la.
| excitación entre el vecindario ándense
es grande, pues cree que el matrimo-




Participa el primer icfc de la=IGua1=di¢ \
civil de esta capital que durante los día;
19, su y 21 del actual y horas de las och~o~
a las diez y siete, por las. fuerzas de la
Guardia civil- se e fcctuarzin ejercicios de
tiro al blanco en el punto denominado
-Cameras de Forrillos», destinado a tal
efecto.
Lo que se hace saber al publico por la
presente nota, con el rin de.evitar cual-
quien accidente s desgraciad<>.





magniHc<» del film Paramount de la presente temporada
su hi_]o sano, alegre y fuerte,
Coral.
'Editorial Popular S. A,,--Huesca.
p
o POR QUE L Seda f- Algodo es
Teatro
\
L D D E O
T t Od ó I ll
El t i t d
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>> F. C. Norte de Espalma
» Urdir arias Azoca rara
(ron estas reglas, toda mujer tendré a Sylvia Sídney, en su mejor papel. ,5Para qué decir mis?
Fredric Match, el inolvidable protagonista. de ¢El hombre v el













confeccionan toda clase de impresos
SALIDAS Horas LLECADAS Hera: _ _ _
Se hacen toda Clase de reparaclones.--Especlalldad en
. . . . De Tardienta-Mercancias......... 6,20 .
. . .. De Tardienta-Tranvia............ 8,27 Maletas para automovlles
. . .. De Ayerbe-Correo...............l 10,40
. . . . De Tardiema-Tranvfa.... .. .. .. | 12,
. . ..1 DeAyerbe...................... 14,55
. . De Tardienta....................\ 15,5
DeTardienla.............. 17,
De Ayerbe-Mercancias........... 17,15 . I
De Tardienta....................l 18,30
ro MA 2 MART/N MARCUS. . De Tardienta-Zaragoza........... 21.47
F í Vi y Li g l
para llegar a Canfranc a las 18,10.
EI tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para -
llegar a Canfranc a las 22,15.
ALMAQEN DE l.uBnll=lcAnTEs Cosa de Galán, nom. 40 H U E S G A
ACEITES: mARcAs
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe- |
cid y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
*O , 4 175,D, °D,12 2'2° 1 s • • l I
poco D a 33333 litro 5, Y D, 9 a 2 55 En la imprenta de este perldidlcu se Admln ls t rac i6n y
min n i IRNIEPIIUN nnmn1 (anlns San vinurian). Numera 1, llulllimauu P A L M A , 9 T e les . 2 3 3
uisinan1es, r u r i s n a s i m m a ~  H  l nrsmunnm HHH HHH HHH HHHHHH





















Servicio de trenes y~ aut0huses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de1955)
Para Zaragoza............ . .
Para Ayerbe-Mercancias... . .
Para Ayerbe~Canfranc..... .
Para Tardienta-Barcelona.. .
Para Tardienta- Zaragoza.. . .
Para Ayerbe-Canfranc....... . .
Para Tardienta..................l










Para Zaragoza. . .
Para Barbastro .. , .
Para Sesa-Sarifxena.


















De Alcalá de Gurria....


















EL Pul;BI.o Página 5
Gran Fábrica de Bailles,
Mundos y Maletas
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs I
\
. NOTAS.-El tren dile sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que Alega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El tren que llega a Huesca alas 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El irán que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para Ilegal a Canfranc a las 12,25.




Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialldad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
3 teles, Comunidacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
Al visitar Huesca, no olvidéis hace-r el itinerario calle SAN ]ORGE-DLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encobraréis la EBANISTERIA
=*=#=v*'¥>
ALERRE (I-luesca) Coso Galán, 20 Telf. 78
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
LEANDRO _QHENZ
Porclnés Vega Armijo Teléfono 199-X H H E S C A
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPQADOI?
lirandes Al arma n i Muebles Muebles da Indo Munhles emnémims
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completQs.de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llriles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc*-BATERIA DE CCCINA, LOZA Y CRlbTAL.
A1:zTIcuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.~Maferial eléctrico.-Apararos de luz.-Planchas..-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
y de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchera y demás accesorios
de caza.-PQECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
]am6n seco del país, lo malora . . . . . . . 14 lb Id
Tocinodelam6n,a4,4,50,8y. . . . . . .10 lb Id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puerros
Fábrica de Hielo - Cámara FrigorIIIca.
H
Ul l : lq l..13 in s Fi s
en M lif li ll li ll
L A g tin
Esta CASA tiene sncclorzyszs de EMBALADORES Y BARNI-
s- -2- ZADORES a DOMICILIQ 92:
r-'ABRlcA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS







Para Alcalá de Garrea. 17,
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monis, 2 I
H u E S c A
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido





A d " ' 'n res Cavero Casayus
Ex ayúdame dc los Dispensa-.» 4
ríos de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicii1a"§e-
néral - Piel Secreias.-¥S¢ dd-
miten igualas.
Conlultaz do ll a 1 y do 7 a 9




Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consultaz I In a I y 4 8 ;
Coso 6. Hernández, 12-2.°
En Córdoba
Petición de ti-es penas de
muere
CORDOBA, 18.--Se ha celebrado en la
Audiencia la vista de la causa.seguida por
el juzgado de Fuenteovejuna contra José
Esquipa .Cano y los hermanos Fernando y
]orgeIZeumer Caballero por los delitos de
robo y doble homicidio cometidos cn la al-
dea de de Cuenca, donde dieron muerte a
dos ancianos mientras dormían.
El fiscal pide tres penas de muerte, y la
vista del proceso ha originado una gran
ex ctacion entre el público.
TOMA DE POSESloN
El nuevo tesorero de la Delegación de
Hacienda, don Joaquin Salazar Gilvo.,
nos comunica en atento <<saluda» haber
tomadoposesion de su importante car;-
go, en el que se nos ofrece para <~uanto
se relacione con el seraricio pzihlico.
Agradecemos al sefxor Salazar Calvo
los ofrecimientos y, recíprocamente. co-
rrespondemos con los nuestros .tan cor-
diales como sinceros; deseando al nuevo
tesorero de Hacienda. grata estuneia en
88ta capital.
| El traspaso de servicios a la
Gene:-didad'
.Ha dimitido la vicepresi-
denciafde la Junta ~el~ se-
6or Corominas
MADRID, 18.--Esta tarde se ha reuni-
do la Junta de Seguridad de Catalufla.
Tarnbién lo ha hechora Junta del tras-
paso de Servicios a la Generalidad.
E1 sefxor Corominas, al salir, ha amm-
ciado que iba a dimitir su cargo do vice-
Presidente de dicha Junta, suponiendo
que le'susti.tuiré el sonó? Sbert.
3
Deleqaci¢in de Hacienda





Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,5, Humedad
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 595 ms.
m¢>trGs Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7.
ídem en tierra, 6.5. Oscilación termométrica. 14.1.
En el Cuartel 'a la Estación
Hoy se celebraré la "Des-
pedida 811 Srildddow
A las once de la ma8ana de hoy, ten-
dré lugar en el Guartel de,1a Estación la
simpática fiesta llamada <<Despedida del
SoldadG». _ . _ ,
De la orden del Regimiento de Infan-
teria minero 90 del dia- 18 de actual.
copiamos lo que sigue:
-\44¢pl§ 1.0. _Dispuesto por la Supe-
rioridad y bajo la presidencia del exce-
lenltisimp se&pr_general .de la Brigada,
se p¢lgI4°q'\'&§l1a§,-9j;9e?,liq£a9 dqhq de
m&5w, el. helé -<le .Xa .P§Sp@didSf= del
S°ll9f*Q- dgbiendqv tener q¢..=¢,W1g§, las
p rgygnego eqgiguienbesz , . x Q.-.
_ M, ,..El í ge, gqrgsjgerarim como de
8484 vigtiepa{o.§e ="I9l:'kll§i. la . erza
d°1¢§°si¥4i@fi1¢, y; sxizaré .ni P9 l6n
daisiinalen el edificiol8el cuartel. `
B) La fuerza del Regimiento franca
do dkrviizioetceptn las que se han de
Licenciar, organizada en un batallen a
b . .84 lari ro.y»a]_ marido de1c9man-
4 4. eLg18;m, .fogmaté con bardera,
f . ` 1\a¢l!q 4.da,y' Iliiipiqg en la,expla&»
nidd.Norte 'el cuartel da. arreglé a las
instrucciones que' de mi tiene recibidas
qljefedelcitado Batallen. En esta misma
qqlp;;.ada:5e,encon}raré. la fuerza que
M &.lis€enciar'S¢. m lrdje de gala kaki`
sin armas, formando una agrupación al
.mando del capitém de cuartel.
Se tocaré escuadra a las 10'15 horas,
compa&ia y llamada banda de risica a
las 10'25 hm-ag sr Balallén y llamada
cuando reordene.. . , _.
Lleva ni la `band¢ra el teniente don
Joaquin Valenzuela.
G) En este acto, se entregaren los
. premios en metailieoy menciones hono-
riieas a que hace referencia la orden de
la endgncig .Militar .que antecede y
a eontinuécién por é1:sef1oi~ comandante
441414 99.4.44 9912084 .4qe las pg rtillas
militares y un ejemplar de las preven~
done que se detet jgla en el a pa xftadp
-cuagtgqe 'la orden, . e peral de 14 .. vivir.
sien glekdia 13 del aelgual. . ' . '
Articulo 2.0 Queglan.-nombrados de .
comisiéu para recilppfe las au§o;'i,dadq§
elyilgs by comiQipn,s` invitada.s,. at wali "
dxenoionado a nferibruie n te, el eoman-
dante don Manuel Martinez y capitán -
<i ==_S4!'#~1<rr §1m6- x . . .
.9Ad{6ulb%3.°.ZGpn motivo de la festiva
dar #41 día da m*§°%f la primera cgmi--. mi la U §xtrao1.dinari4,;_
_ ..4i&inulo =4.. '. in' igual motivo, 'se
pohdrén en libertad todos los arrestados
napsgietoa a procesamientos.
'Hoy se serviré. a los soldados las si-
erm4$~¢§ °w=v!@'f=, .
Almuerzo -Paella a la valenciana
con cama do cordq;. conejo, pi miezitog
morrones y guisantes. Filetes de teme-
ra con patata. Ensa.ladilla rusa de acei-
tunas,~huevo, g{m1§n§.os morrones $al-
sa .mayonesa y atlin. Postres: manzanas,
poételes, café, puros y vino.
Cena.-Judias con tocino y cabeza de
cerdo. Cama con tomate., pimiento. ce-
holla y vino.
Una invntacnén
'J§1»digu¥'Simo jmaballeroso general de
lsgyépimg Qpiggdp Qs Lnfanteria y. cp7
mandanib mnlitai- de Ya. Plata, don Fran-
oisco Llano Encomienda, ha tenido la
gentileza, que mucho agradecemos, de
'evitarnoS al acto de la ¢Despedida del
8¢14144094 que tendré. luganjhoy 4 las
euqege la aiidna en el Qy.i§r1.el dela
-$§$4°p§m. qmelemo0 nueslre esislmi-
Qi;.
m i *' 495, 4 5
Relaciénlelos libramientos 488 se
hallan puestos al cobro en el día de la
fecha: _ . , . . .
-Manuel Almudí, 1.508'33 pesetas; Jo-
sé Gilvo.,81.'214; Gofrado Barrio. pese-
Qs 1,5'11184=h594 Seuoién, de P4 izara ..Eq-
sei1anza,' 505'3f; presidente Gonsejo pro-
vincial Primera Enseñanza, 55394-; An-
tonio,Sola4eS» 90:07; Patricia Apruebo.
17'2'72; Mariano 'G5\Vill. 4-93'50;. Francis-
coGarcia;419'48; Vigente Juster, pese-
f4s 995'95;4Angel Miranda, 3f10'13; José
Berg\ia,_112j7.$.;_.Antonio Palgeios, pese-
the 271°4-3; `José~ Duce, 74803; .Emilio
Mairal,. 5400 -adrninistrador (ir la Pri-
si6n,'8,257;.Feruando Suárez, 3.4-39'05;
i44, Industria, 34846; jefe Sección Agro-
némioa, 3395; Manuel Glimente, pese-
tas 1l.071'60; Narciso Tornés, 285; Ma-
nano Fauquer, 485: Alfonso Aramburu,
,3l.9p5'4-1; .losé M.a Badea, 536'76; habili-
tado Seocién Agricultura G. C.. 24-6'75;
J.uan,M..Ba11a,rin,. 48830; José M, Cla-
vera, 1436'55; Juan Bajo Vicente; 7i'35.
Huesca. 18 de Octubre de 1933.
Ciulalanoss Lead y propagar




Lo qué decía EL PIIEBLO el 18 de Abril de 1955: Hace ya mes e seis meses publicó este diario el articulo que
. reproducimos a §ontinuaci¢x. Nuestros lectores. e pxiplic gggeneral podljén da{§e cabal idea de la. NOVEDAD que ahora quieren
servirnos adobada don nombres y fechas reciegggg 709 sito de ¢eso{jent'a§* 18 opinión presehténdole el cumplimiento de un
1 si.mple_ trémit¢ secundario, como si fuese la s0L\ §6n.cj clay dei' ¢1Sw1t<>- .̀ , , v . . .
Precisamente, hasta el trámite evacuad§§faj"o;'alq..pxjeVe,f_ax1*%§ *;1 él escrito que reproducimos. Ya ven, pues, los que pretendieron
' darnas leccxoq, cgimg las dlscxplmas se vuelvq§¥.¢c99_§1a }9S1 @ ., lv ==m#..
El Pantano de Vadiello, aprobado ¢e¢ni¢am¢me'(EL P1rEBL.0, fecha 18 de Abril de 19331 minero 253.)
¢La provincia de Huesca esta de enhorabuena merced a la orientación que la Repliblica imprime a la política hidráulica.
Muy pacientemente ha sida' aprobado técnicamente el Proyecto del Pantano de Vadiello, Qbra que desde hace muchos arios es
esperanza de redención para los pueblos,de esta pnovinciaacomprendidos eh la extensa comarca que fbaxia el. rio Guatizalefha desde
Santa .Eulalia la Mayor hasta las proximidades del término de Saiifxena. _
El Pantano de Vadiello es obra mil veces prometida y otras tantas veces olvidada. Un preludio de elecciones ponía e' Vadiello
sobre el tapete, se hacia de él sexiuelo y plataforma electoral para caer luego en el olvido y desprecio mas absoluto. . .
Cuando no era el pretexto electoral, serbia el Vadiello para llenar un hueco en un plan de obras fantástico premiado de
espejuelos suficientes a justificar actuaciones, presupuestos y prestancias inconsútiles ante una critica fría y. razonada. La audacia
llegaba a mes. Se consignaban sumas ario tras afro para la ejecución del Vadiello, cuando la verdad era que el proyecto édolecia de la
falta de trámites y revisión indispensables y previas. , . .
Fue preciso el. advenimiento de la Repliblica y el desmoronamiento de entidades caciquiles y dictatoriales, para que 'el país
supiera la verdad de lo que habia_»en .el asu_nto.del Vadiello.
. Fe precisó que la Comisi6h Gestara de la Maqqomunidad del Ebro, asesorada "por el vocal don Mariano Carderera y éste
asistido por la zona afectada, se interese a' feudo por lasolucién del problema, para que éste entrase en una fase práctica.
Entoncc-s se procedi6 a revisar el proyecto-mejorandolo y agrandandolo-4recabando el rápido despacho de los tramites
indispensables preliminares para llegar a una solución definitiva y eficaz.
Así ha sucedido. Tomado el asunto con seriedad y decisión, se ha llegado paso a paso a la aprobación técnica definitivas
Ahora falta la in forrgxaéion pfxhllca; pero nos consta de modo ciertísimo que el anuncio de ésta va a aparecer en seguida en el
periódico oficial, y, como €S;d€ esperar que nada aparezca en ella que signifique obstáculo, nos hallaremos muy pronto en condiciones
DE QUE EI.. MINISTRO FIRME el Proyecto para proceder a la subasta de la obra.
Todo ello nos lleva a mostrarnos tan francamente optimistas, que no vacilamos en afirmar que la subasta se verificara el
próximo otoño. Y tal vez antes.,
Ya ve, pues, la zona del Pantano de Vadiello como la Re pliblica, como el actual Gobierno soluciona su problema esperanzador '
tantas veces prometido como olvidado.» ..
An¢ecedentel: El Pantano de Vadiello lo proyecté primitivamente el ilustre ingeniero oscense, don Joaquin Cajal Lísala, en
191 1, y fue aprobado por real orden en r92'o.
Coma se ve por estos datos, quince afros antes de. crearse .la Confederación del Ebro, ya existía el Pr0yectb del Vadiello.
Al crearse la Confederación, este Proyecto, como otros y como todas las obras y proyectos enclavados en la cuenca del Ebro,
pasaron a la esfera jurisdiccional del jlamante organismo Sindical Hidrográfico zaragozano.
Y pasaron sin p.¢&irlq.ngdi¢..Pasaron con . profuniio disgusto de los altoaragoneses, y... a la fuerza.' 1Estébamo's en Diétddura
indigna y vergonzosas... . .
Tiehh rdz6n don Mariano Gaspar, gobernad-or civil de esta provincia, cuando d¥cé'que el Proyecto de Pantana de Vadiello fue
incluido-por nrqpia y ezgclgaiva iniciada del voy director gencrd de Obran Hidrédical, don Manuel Lnrmzo Pardo, en
el Q19 de QB§qp #9 1. Coqfederacién. gel ;g,,,_ aiggxge nadie lo yiiien se interesara ni; él. Efectivamente. Ni el P.!l0y€Ct0
es n14rg14W,, '?1°}\01'i;ér;ibS» nuestros 'G;a,li s Rnégosdel Algo rag§r§. ,..: v en ` ` off 1/
_ - - , - . .1 - I .el , f - \ .- w ._ ,..| . '1 |
¢;Si{se incluyeron ¢n el Qrganismo cqnfede' tiv9,°l,;@'mu a .disgdstq 9 a la 'fuerzf`
` Nadie pidió anexión semejante... pop bdézia volqhthd.
§l$lg,.lo sqh§a do@.Marig,§o Gaspar, gbbemgdbr clvjl de esté provincia? Si no sabia eso, permítanos decirle que se expone a sufrir
| sedes rewiekes M juzgar nuestros problemas hidréulicbs por error de percepción, o por estar parcial e insuficientemente enterado.
Ha de serle muy titil informarse detalladamente de la historia de la Confederación del Ebro' col rélacién a IOS problemas
hidráulicos de e§ta provincia de Huesca... .1- 'li-H1 1 . -1 _
El Vadiello y la Confederaciénz 4Qué hit la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro en favor del Pantano de
Vadiell§>? .In x49 en sus planes... y §a§iggda_més. es . 2, . . . . . 1 . .
Désdi .1926 a 1931 inclusive, 580 tlés.atié, figuré 'este proyecto en los <PlaneS generales 'de Ubres y ' Trabdjos»' dé aquella
entidad de tipo y hechura dictatorial; pero a pesar de las consignaciones figuradas en sus presupuestos, es lo cierto que todo lo hecho
se redujo aforos,>sc»ndeos y activar (P) la construcdén de la 1:a,rretera de servicio. Total, que la Confederación, ya en 1931, gasto
66.788,97 pesetas... en la carretera.
.3Qué diablos habla de haber la Confederación del Ebro, si ni siquiera se preocupo de hacer un pfoyetto definitivo? Promesas...
planes... partidas en los presupuestos... y, luego, resultar que no había un proyecto seriamente estudiado.
Eso se llama burlarse del. paisa Eso es.lo que hizo la Confederación.
El Vadiello con la Mancomunidad: Don Mariano Calderera, querido amigo nuestro, vocal-secretario que fue de la Comisión
Gestora de la Mancomunidad del libro, durante su permanencia en el cargo se interesé extraordinariamente. por gl fontano de
Vadiello. A él se debe el que si* fijase de una vez la verdadera situación del Proyecto, y que se acometiese con seriedad la empresa
hasta dejarla en condipipnesde subasta, . . . . . . .
El sefxor Calderera fallé toda clase de facilidades en sus compdxieros de Comisión Gestora de le Mancomunidad, y qué he2:hoS'é
impresiones fueron conocidos por primera vez fiel y sinceramente por la zona interesada. Viajes, artículos de Prensa, cartas y alguna
Asamblea celebrada, pusieron a los futuros regantes en el exacto conocimiento de la situacion y gesdones.
Puede decirse que fue el aio 1932 cuando el Proyecto del Pantano de Vadiello entré en vías de feliz término. Antes no se había
hecho casi.nada. Esta Esla verdad, ~e inútil toda tentativa de desvirtuacién con fines políticos. . . \
Véase Como se expresaba el seriar Calderera en unos artículos aparecidos en la Prensa local en Marzo de 1932:
<Actualmerite se conopelnp--de esto hace solamente tres o cuatro semanas-el plano del embalse y también los datos
complementarios precisos para la finalización del proyecto del Pantano que nos ocupa, cuyo proyecto reformado se terminarzi dentro
de dos o tres meses. Sin Derjuicio de ello, se van a acometer nuevos sondeos e informe geológico, de cuyo resultado nada hay que
temer salvo remotas e improbables contingencias.
Desde hace solamente tres 0 Cuatro semanas se conocen el piano del embalse y también los datos complementarios precisos
para la fipaljzagrién 5141 proyecto del Pgqtano que nos ocupa, cuyo proyecto reformado.se terminaré dentro de dos o tres meses.
.Nqsgitros meninos venido a énfreqtgrnos con el país para decirle la verdad-sin ampulosidadcs y'ld verdad es esta, o sea que
hasta el ~momer;to presente no esta qltiinado el proyecto .de&nitivo, aunque si 16 estara..rp1y en breve, y que ha impaciencias legitirnas
de la zona regable son tan justi6cadas,.como sin justifieacién el que al pueblo no se le ilijese la verdad de, la situación del Pantano
de 'vaaie110. .
Nos-consta que hay decidido propósito de intensi6car las obras, y que tan pronto lo permitan ,los medios de comunicación ha
de dársele gran impulso a la presa y canales, desde el momento que nadie duda de la importancia y necesidad inaplazable de :su
construcción.
Llegado ese momento, la actual Mancoxnunidad tendrá ya en su poder todos los elementos técnicos e informativos
indispensables para seguir su nortina de no anunciar ni ofrecer aquello que no sea viable, rectificando de esta manera usos aqta5ones.»
H la I l
El momento actual: Aquellas promesas hechas ante el' pueblo, fueron cumplidas. Se ultimé el Proyecto del Pantano de
Vadiello con todas las formalidades precisas, y esa labor culminé triunfadora con la aprobación técnica en el mes de Abril del
presente año.
Airear ahora la firma' de un simple trámite secundario para dar la impresión de cosa esencial, es querer vestirse con ropas
ajenas. Por eso los desnudamos. .
Y ya sabe la opinión pfnblica, y, sobre todo, la zona regable con el Pantano de Vadiello, quiénes han sido los impulsadores y
valederos para la consecución de su tan esperada como redentora obra.
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Los mozos dc Montserrat
Celebran el sábado un baile
- "z en el Teatro principal -
Los simpáticos mozos de Montserrat,
no contentos con el éxito rotundo que
alcanzaron las listas por ello~ organi-
zagias, han querido coronar su obra,
celebrando un baile en el Teatro Princi-
pal, a las .diez y media de .la noche del
sábado, Q1 del actual.
Esta fiesta, que promete resultar bri-
lluiltisirna dadasllas'mucl1as simpatías
con que cuentan los organizadores, seré
benéliea 'y el producto que be obtenga se
entregaraisíntegramente a las' Herman!-
ta§..d`e los 'Pohresl . . _.
l*'e1icitamos aloe mozos de Montserrat
por su plausible rasgo caritativo, y ex-
presamos nuestra seguridad de que la
flete del sábado constituiré. un nuevo
éxito do tan hábiles organizadores.
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Homenéle ` al §é5dr .\Yi6uh4
= les .y al -essultqr. Aventón
Recibimd§ mwfglmweéauvwhwmz
<<El próximo día 92 del corriente, se
celebraré eh Madi'id, .el a'ni1d¢igdo hd-
menajea nuestm- ilustre paisano el ex
ministro de Hacienda, don Agustín Vi-
fiualgg l PY 4 `. I. \.
L03 humerogds a1igos ;8?i1*ir4a0>4.
con que cuenta en la capital de Espada
el insiqn c egirético, se nf9Pg>n°n.0ff°-
cerlé fin hahqubbi en eat; Tealia.
En ese acto se haré entrega de un bus-
to en .bronce que el .notable escultor
oséeh§é, Jdéé' M'ari& Ave¢itfn' Llamas. ha
mddqlddii. . S..
...Cuantos conocen la obra, elogian me-
recidgm'gute sus .algo méritos por su ex~
tlaor3iriai'i6.$ai'eéido i"*ina y delicada
fuéfuia,por lo que es propósito de la Go-
s i' i d h t 'v
5
La' Comisiéh o réa rffzadord a¥i%M
que las tarjetas para asistir al banquete,
guiden adquirirse en Madrid, en la pa-
;i8eria` de la señora viuda dé§J'usto hfir-
L ..
t ez. Puerta del Sol. min. 1. .
| I re;
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"La Despedida lb Svliada"
Las tropas desfilan ante el
M w i q • 1@-QM
MAD 8 ! asum-8h &atir<f8e31a tarde,
ha llegagio al Palacio Nacional el Presiden-
te He lb R¢pab1i¢a,'y poco'déspués lb "han
hecho los ministros de Guerra. Goberna-
ciéu y María,
Las .tropas de la primera División, al
mando del general Cabanellas, han destila-
do ante el Palacio en cuyo balcón central
geencontralfa S. E. y los ministros.
' 'Este desfile que ha resultado brillantisi-
md ha durado dos horas y ha tenido lugar
como celebración de la <Despedida del
Soldado».
Las tropas han vitoreado a la Repliblica
y al Presidente.
nun1llnlu
Garganlai, Nariz y 0ido
Ex Praiqsor Ayudante de la Clínica
de Otorinoladngqlogia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De I I a y de 4a 6
Cosa .6alén. 27, 5.°-lluescai
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